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ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد
ﻃﺮز ﺗﮭﯿﮫ ، ﻧﮕﮭﺪاری و دوزﯾﻤﺘﺮی 
داروھﺎی راﯾﺞ در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
(ﻧﺴﺪوﻧﺎل)ﺗﯿﻮﭘﻨﺘﺎل 
.داروﯾﯽ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ•
.در رﯾﻨﮕﺮو ﻣﺤﻠﻮﻟﮭﺎی اﺳﯿﺪی ﻧﺒﺎﯾﺪ رﻗﯿﻖ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ ھﻢ داده ﺷﻮد•
42ﻣﺤﻠﻮل در اب ﻧﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده و ﻣﺤﻠﻮل ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه در دﻣﺎی اﺗﺎق ﺗﺎ •
.ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﮭﺪاری اﺳﺖ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد و ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺎف ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ •
.ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ
دﻗﯿﻘﮫ 02دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺮای /ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم/ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم 002-003:دوز اﻧﻔﻮزﯾﻮن•
.دﻗﯿﻘﮫ / ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم/ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم03-07اول ﺳﭙﺲ 
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آﺗﺮاﮐﻮرﯾﻮم
.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد2-8در دﻣﺎی •
درﺻﺪ 5درﺻﺪ ودﮐﺴﺘﺮوز 0/9ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ •
.ﯾﺎ رﯾﻨﮕﺮ ﻻﮐﺘﺎﺗﮫ رﻗﯿﻖ ﮐﺮد
.ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﺮد42ﻣﺤﻠﻮل را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ •
.دﻗﯿﻘﮫ/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم/ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم 5-01:دوز اﻧﻔﻮزﯾﻮن•
ﻣﯿﺪازوﻻم
.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد51-03در دﻣﺎی •
0/9درﺻﺪ ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ 5ﻣﺤﻠﻮل ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ دﮐﺴﺘﺮوز •
ﺳﺎﻋﺖ 4ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺎ رﯾﻨﮕﺮ ﻻﮐﺘﺎﺗﮫ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ 42درﺻﺪ ﺗﺎ 
.ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
اﮔﺮ ﻣﺤﻠﻮل رﺳﻮب ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ دھﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف •
.ﮐﺮد
.دﻗﯿﻘﮫ/ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم/ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم0/52-1/5:دوز اﻧﻔﻮزﯾﻮن•
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ھﭙﺎرﯾﻦ
.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد04در دﻣﺎی ﮐﻤﺘﺮ از •
درﺻﺪ ﯾﺎ رﯾﻨﮕﺮ 0/9درﺻﺪ و ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ5ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ دﮐﺴﺘﺮوز •
.رﻗﯿﻖ ﮐﺮد
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮف 42درﺻﺪ رﻗﯿﻖ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ 5ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در دﮐﺴﺘﺮوز •
.ﮐﺮد
.ﺑﺎ داروھﺎی دﯾﮕﺮ در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺒﺎﯾﺪ رﻗﯿﻖ ﮐﺮد•
.در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﯾﺎ رﺳﻮب ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﺮد•
0/9درﺻﺪ ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ 5ﺳﯽ ﺳﯽ دﮐﺴﺘﺮوز 1/واﺣﺪ1-4•
.درﺻﺪ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻮﺷﻮی ﮐﺎﻧﻮل ﺷﺮﯾﺎ ﻧﯽ
ﻧﯿﺘﺮو ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ
.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد51-03در دﻣﺎی •
0/9درﺻﺪ ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ 5ﻣﯽ ﺗﻮان در دﮐﺴﺘﺮوز •
.درﺻﺪ رﻗﯿﻖ ﮐﺮد
.ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ42ﻣﺤﻠﻮل ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺗﺎ •
.دﻗﯿﻘﮫ/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم/ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم0/52-0/5:دوز اﻧﻔﻮزﯾﻮن•
.اﺛﺮ اﺻﻠﯽ آن وﻧﻮدﯾﻼﺗﺎﺳﯿﻮن اﺳﺖ•
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ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ
.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد51-03در دﻣﺎی •
داروﯾﯽ ﺑﯿﺤﺲ ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺪ آرﯾﺘﻤﯽ ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ •
.ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ داروھﺎی ھﻮﺷﺒﺮ ﺗﺒﺨﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﯾﺪار 42درﺻﺪ رﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ 5ﺑﺎ دﮐﺴﺘﺮوز •
.ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
.دﻗﯿﻘﮫ/ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم2-4:دوز ﺿﺪ آرﯾﺘﻤﯽ•
.دﻗﯿﻘﮫ/ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم5-7:دوز ﻧﮕﮭﺪارﻧﺪه ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ •
دوﭘﺎﻣﯿﻦ
.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد04در دﻣﺎی ﮐﻤﺘﺮ از •
.ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ھﺎی ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ رﻗﯿﻖ ﮐﺮد•
.ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻨﺪی ﻧﻤﮑﯽ رﻗﯿﻖ ﮐﺮد درﺻﺪ و رﯾﻨﮕﺮ ﻻﮐﺘﺎﺗﮫ ﯾﺎ 0/9درﺻﺪ و ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ 5ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ دﮐﺴﺘﺮوز •
.ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد42ﻣﺤﻠﻮل ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از •
.در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد•
:اﺛﺮ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوز دارد•
.اﺛﺮ دوﭘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ:دﻗﯿﻘﮫ/ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم/ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم3ﮐﻤﺘﺮ از : دوز ﭘﺎﯾﯿﻦ•
.اﺛﺮ ﺑﺘﺎ اﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ:دﻗﯿﻘﮫ/ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم/ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم3- 01:دوز ﻣﺘﻮﺳﻂ•
.اﺛﺮ آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ آﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ:دﻗﯿﻘﮫ/ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم/ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم01- 02:دوز ﺑﺎﻻ•
.اﺛﺮ آﻟﻔﺎ آﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ:دﻗﯿﻘﮫ/ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم/ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم02وﺑﺎﻻﺗﺮ از •
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دو ﺑﻮ ﺗﺎﻣﯿﻦ
.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد51-03در دﻣﺎی •
84ﻣﺜﻞ دوﭘﺎﻣﯿﻦ رﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﻠﻮل ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺗﺎ •
.ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﺨﭽﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﮭﺪاری اﺳﺖ
.ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ھﺎی ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد•
ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی اﺗﺎق ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﮭﺪاری 6ﻣﺤﻠﻮل ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺗﺎ •
.اﺳﺖ
.دﻗﯿﻘﮫ/ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم /ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم2-02:دوز اﻧﻔﻮزﯾﻮن•
دﯾﺎزﭘﺎم
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و دور از ﻧﻮر 04در دﻣﺎی ﮐﻤﺘﺮ از •
.ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد
ﺑﺎ ھﯿﭻ دارو ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ رﻗﯿﻖ ﺷﻮد ﭼﻮن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﮭﯿﮫ •
.ﺷﺪه ﻧﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
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ﻧﺎﻟﻮﮐﺴﺎن
.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد04در دﻣﺎی ﮐﻤﺘﺮ از •
درﺻﺪ 0/9درﺻﺪ و ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ 5ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ دﮐﺴﺘﺮوز •
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف 42ﻣﺤﻠﻮل ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺗﺎ . رﻗﯿﻖ ﮐﺮد 
.اﺳﺖ
ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم 0/1-0/3:دوز اﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻨﻔﺴﯽ•
.ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم/
.ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم/ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم 1-3:دوز رﯾﻮرس ﻣﺨﺪر ھﺎ•
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ
.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد2-8در دﻣﺎی •
:اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ رﮔﻮﻻر * •
دﻗﯿﻘﮫ01-03:ﺷﺮوع اﺛﺮ -1•
دﻗﯿﻘﮫ 51-03:اوج اﺛﺮ      -2•
دﻗﯿﻘﮫ03-06:ﻣﺪت اﺛﺮ   -3•
درﺻﺪ و دﮐﺴﺘﺮوز رﻗﯿﻖ 0/54ﯾﺎ 0/9ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ •
.ﮐﺮد 
اﮔﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ داد ﯾﺎ ﺗﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﺒﺎﯾﺪ •
.ﻣﺼﺮف ﮐﺮد 
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ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد 51-03در دﻣﺎی •
درﺻﺪ 5درﺻﺪ ،دﮐﺴﺘﺮوز 0/9ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ •
.ﻧﻤﮑﯽ و ﯾﺎ رﯾﻨﮕﺮ ﻻﮐﺘﺎﺗﮫ رﻗﯿﻖ ﮐﺮد-،ﻗﻨﺪی
ﺳﺎﻋﺖ/ ﻣﯿﻠﯽ اﮐﯽ واﻻن 02-08:دوز اﻧﻔﻮزﯾﻮن •
ﮔﻠﻮﮐﻮﻧﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ
.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد 04در دﻣﺎی  ﮐﻤﺘﺮ از •
.درﺻﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان رﻗﯿﻖ ﮐﺮد 0/9ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ •
رﺳﻮب دارو ﺑﺎ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ، اﮔﺮ رﺳﻮب ﺣﻞ •
.ﻧﺸﺪ و ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ داد ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﺮد 
:ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺰرﯾﻖ •
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﻗﯿﻘﮫ001: ﮔﻠﻮﮐﻮﻧﺎت -1•
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﻗﯿﻘﮫ05: ﮐﻠﺮاﯾﺪ      -2•
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ﻓﻠﻮﻣﺎزﻧﯿﻞ
.در دﻣﺎی اﺗﺎق ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد •
درﺻﺪ ،رﯾﻨﮕﺮ ، ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ 5ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ دﮐﺴﺘﺮوز •
.درﺻﺪ رﻗﯿﻖ ﮐﺮد 0/9
.ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ 42ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎ •
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم/ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم 5: دوز •
دﻗﯿﻘﮫ/ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم / ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم 2-01: دوز اﻧﻔﻮزﯾﻮن •
؟: دﻗﯿﻘﮫ    ﻣﺪت اﺛﺮ 01:دﻗﯿﻘﮫ    اوج اﺛﺮ 1: ﺷﺮوع اﺛﺮ •
ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل
.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد 4-22در دﻣﺎی •
.درﺻﺪ رﻗﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ 5ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﮐﺴﺘﺮوز •
.ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺘﮫ ھﻨﮕﺎم ﮐﺸﯿﺪن دارو را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ •
دﻗﯿﻘﮫ/ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم /ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم 05-051:دوز اﻧﻔﻮزﯾﻮن •
.ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﻧﺒﺾ را ﮐﻨﺘﺮول ﮐﻨﯿﺪ •
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ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮزﯾﻮن ﺧﻮن
.درﺻﺪ رﻗﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ 0/9ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ •
.ادرار ﺑﯿﻤﺎر را از ﻧﻈﺮ ھﻤﺎﭼﻮری ﮐﻨﺘﺮول ﮐﻨﯿﺪ •
.ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ  دﻗﯿﻘﮫ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮزﯾﻮن  ﻗﻄﺮات را 51ﺧﻮن را ﮔﺮم ﮐﺮده و در •
:ﻓﺎﮐﺘﻮر ھﺎی زﯾﺮ را ﺑﮫ دﻗﺖ ﮐﻨﺘﺮول ﮐﻨﯿﺪ •
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر-1•
ھﺎش -ﮔﺮوه،  ار-2•
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎء-3•
ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل ﮐﯿﺴﮫ ﺧﻮن         -4•
آﻣﯿﻨﻮﻓﯿﻠﯿﻦ
.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد 04در دﻣﺎی ﮐﻤﺘﺮ از •
.درﺻﺪ رﻗﯿﻖ ﻣﯿﺸﻮد 0/9درﺻﺪ ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ 5ﺑﺎ دﮐﺴﺘﺮوز •
.اﮔﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺎف ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﺮد •
دﻗﯿﻘﮫ03/ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 5-6: ﺑﻮﻟﻮس : دوز •
ﺳﺎﻋﺖ / ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم 0/9: ﺳﯿﮕﺎری ( 1: اﻧﻔﻮزﯾﻮن •
ﺳﺎﻋﺖ/ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم /ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 0/6:ﻏﯿﺮ ﺳﯿﮕﺎری (2•
.اﻧﻔﻮزﯾﻮن ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﻮد •
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ﺑﺮﯾﺘﯿﻠﯿﻮم
.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد 51-03در دﻣﺎی •
درﺻﺪ رﻗﯿﻖ 0/9درﺻﺪ ﯾﺎ ﻧﺮ ﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ 5ﺑﺎ دﮐﺴﺘﺮوز •
.ﺷﻮد 
.ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ42در دﻣﺎی اﺗﺎق ﺗﺎ •
دﻗﯿﻘﮫ/ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 1-2:اﻧﻔﻮزﯾﻮن •
.ﻓﺸﺎر ﺧﻮن  را ﮐﻨﺘﺮول ﮐﻨﯿﺪ •
اﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ
2- و ﺑﺘﺎ1-، ﺑﺘﺎ1-آﮔﻮﻧﯿﺴﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎی آﻟﻔﺎ•
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد و 04در دﻣﺎی ﮐﻤﺘﺮ از •
.از ﻧﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد 
.ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ھﺎی ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﻮد •
درﺻﺪ رﻗﯿﻖ 0/9درﺻﺪ ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ 5ﺑﺎ دﮐﺴﺘﺮوز •
.ﺷﻮد 
دﻗﯿﻘﮫ/ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم /ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم 0/50-0/2:دوز اﻧﻔﻮزﯾﻮن •
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اﯾﺰوﭘﺮوﺗﺮﻧﻮل
1-آﮔﻮﻧﯿﺴﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺘﺎ•
.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد 04در دﻣﺎی ﮐﻤﺘﺮ از •
.درﺻﺪ رﻗﯿﻖ ﺷﻮد 5در دﮐﺴﺘﺮوز •
دﻗﯿﻘﮫ/ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم / ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم 0/30-0/3: اﻧﻔﻮزﯾﻮن •
ﻧﯿﺘﺮوﭘﺮوﺳﺎﯾﺪ ﺳﺪﯾﻢ
.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد04در دﻣﺎی ﮐﻤﺘﺮ از •
درﺻﺪ رﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﻠﻮل ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ 5ﺑﺎ دﮐﺴﺘﺮوز •
. از ﻧﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد 
دﻗﯿﻘﮫ/ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم / ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم 1-3: دوز اﻧﻔﻮزﯾﻮن •
ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪن 4ﺑﯿﺶ از از ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺤﻠﻮل ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ•
.آﻧﮭﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، ﺧﻮد داری ﮐﻨﯿﺪ 
•
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ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ
.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد 04در دﻣﺎی ﮐﻤﺘﺮ از •
درﺻﺪ رﻗﯿﻖ ﻣﯽ 0/9درﺻﺪ ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ 5ﺑﺎ دﮐﺴﺘﺮوز•
.ﺷﻮد 
ﮐﻨﺘﺮول ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ، ﺗﻨﻔﺲ و ﺑﺮون ده ادراری•
ﺳﯽ 052را ﺑﮫ ( درﺻﺪ01-02)ﮔﺮم 1-4: اﻧﻔﻮزﯾﻮن •
ﺳﯽ ﺳﯽ در دﻗﯿﻘﮫ ﺑﮫ 4ﺳﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮده و ﺑﺎ دوز ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
.ﺑﯿﻤﺎر داده ﺷﻮد 
اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ
.در دﻣﺎی ﯾﺨﭽﺎل  ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد •
.درﺻﺪ رﻗﯿﻖ ﺷﻮد 0/9ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ •
02-04:ﮐﻨﺘﺮول ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻌﺪ از زاﺋﯿﻤﺎن ﺧﺮوج ﺟﻔﺖ •
دﻗﯿﻘﮫ/ واﺣﺪ 
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ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل
ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﮔﺮم ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن •
.ﺣﻞ ﺷﻮد 
.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد 51-03در دﻣﺎی •
.ﺑﺎ ﺳﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ دار ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد •
.ﺳﻮﻧﺪ ادراری ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد •
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم/ﮔﺮم 0/52-1: دوز •
ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ+اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ + ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻠﻮﮐﺰ
:ﻃﺮز ﺗﮭﯿﮫ •
واﺣﺪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ 5+ ﺳﯽ ﺳﯽ دﮐﺴﺘﺮوز 005•
ﻣﯿﻠﯽ اﮐﯽ واﻻن ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ 5+ رﮔﻮﻻر 
ﺳﺎﻋﺖ / ﺳﯽ ﺳﯽ 001: اﻧﻔﻮزﯾﻮن •
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ﻓﻨﺘﺎﻧﯿﻞ
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و دور از ﻧﻮر ﻧﮕﮭﺪاری 51-03در دﻣﺎی •
.ﺷﻮد 
درﺻﺪ رﻗﯿﻖ ﺷﻮد 0/9ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ •
.
دﻗﯿﻘﮫ/ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم / ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم 0/30-0/1: دوز اﻧﻔﻮزﯾﻮن •
ﮐﻨﺘﺮول وﺿﻊ ﺗﻨﻔﺲ •
آﻟﻔﻨﺘﺎﻧﯿﻞ
.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد 51-03در دﻣﺎی •
درﺻﺪ ، رﯾﻨﮕﺮ 5درﺻﺪ ، دﮐﺴﺘﺮوز 0/9در ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ •
درﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط در ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ رﻗﯿﻖ 5ﻻﮐﺘﺎﺗﮫ و دﮐﺴﺘﺮوز 
.ﻣﯽ ﺷﻮد 
دﻗﯿﻘﮫ/ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم / ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم 0/5-3: دوز اﻧﻔﻮزﯾﻮن •
ﮐﻨﺘﺮول وﺿﻊ ﺗﻨﻔﺲ •
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ﺳﻮﻓﻨﺘﺎﻧﯿﻞ
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و دور از ﻧﻮر 51-03در دﻣﺎی •
. ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد
دﻗﯿﻘﮫ / ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم / ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم 0/10-0/50: دوز اﻧﻔﻮزﯾﻮن •
ﮐﻨﺘﺮول وﺿﻊ ﺗﻨﻔﺲ •
رﻣﯽ ﻓﻨﺘﺎﻧﯿﻞ
.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد 2-52وﯾﺎل را در دﻣﺎی •
ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی اﺗﺎق ﻧﮕﮭﺪاری 42ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻖ ﺷﺪه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ •
.ﮐﺮد 
درﺻﺪ 5درﺻﺪ ،ﻣﺨﻠﻮط دﮐﺴﺘﺮوز 5دارو را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ دﮐﺴﺘﺮوز •
.درﺻﺪ رﻗﯿﻖ ﮐﺮد 0/9درﺻﺪ و ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ 0/9در ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ 
.ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ 4اﮔﺮ در رﯾﻨﮕﺮ رﻗﯿﻖ ﺷﻮد ﺗﺎ •
دﻗﯿﻘﮫ/ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم / ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم 0/50-0/01: دوز اﻧﻔﻮزﯾﻮن •
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ﺬﺧﺂﻣ و ﻊﺑﺎﻨﻣ
1-Infusion therapy. Techniques and
medication . Marilyn ferreri booker .
Donna D ignatavicius.w.b.saunders
company
2-Nursing 2001 . Drug hand book .
Springhouse. Pennsylvania.21st edition.
